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Résumé.฀Les฀procès฀de฀ légitimation฀culturelle฀des฀musiques฀«ampliiées»฀ imposent฀d’accumuler฀
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(phénomène฀de฀«฀civilisation฀des฀pulsions฀»฀comme฀dirait฀N.฀Elias฀ (1991)),฀ sorte฀de฀ refoulement฀du฀ soi฀
derrière฀la฀mise฀en฀forme฀des฀pratiques฀qui฀légitime฀ces฀dernières฀et฀qui฀s’exprime฀dans฀des฀manières฀d’être,฀
de฀faire,฀de฀parler…
La฀ position฀ dévolue฀ aux฀ FMA฀ au฀ sein฀ des฀ hiérarchies฀ musicales฀ et฀ politico-administratives฀ locales฀ nous฀
incline฀à฀considérer฀le฀passage฀par฀les฀codes฀juridico-administratifs฀comme฀le฀point฀d’imputation฀du฀phé-
nomène฀de฀normalisation฀des฀pratiques฀lors฀des฀procès฀de฀légitimation.
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acteurs…฀«฀Et฀pis฀ j’aimais฀pas฀du฀ tout฀ leur฀discours,฀ j’arrivais฀pas฀ à฀ comprendre,฀qu’est-ce฀qu’ils฀ foutent฀
quoi฀?฀»,฀«฀comprendre,฀comprendre฀comment฀ça฀ fonctionne฀et฀de฀savoir฀ce฀qu’on฀peut฀y฀ faire฀»฀…ain฀
d’en฀renforcer฀la฀cohésion฀autour฀d’une฀déinition฀dominante฀(et฀normative)฀du฀fonctionnement฀associatif.฀
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capital฀ symbolique฀ nécessite฀ comme฀ préalable฀ l’objectivation฀ dans฀ la฀ personne฀ collective฀ juridiquement฀
garantie฀ ;฀ deuxièmement,฀ que฀ l’accumulation฀ de฀ ce฀ capital฀ est฀ un฀ principe฀ de฀mobilité฀ sociale฀ ;฀ troisiè-
mement,฀que฀l’existence฀de฀cette฀«฀personne฀collective฀»฀entraîne฀inévitablement฀son฀inscription฀dans฀un฀
«฀ appareil฀ »฀ institutionnel฀ contribuant฀ à฀ faire฀du฀groupe฀un฀être฀ social฀plus฀dur฀ et฀plus฀durable฀que฀ne฀
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On฀peut฀ aller฀ plus฀ loin฀ dans฀ l’analyse฀ et฀ considérer฀ la฀ déinition฀ des฀ postes฀ dans฀ leur฀ rayonnement,฀ ou฀
encore฀leur฀«฀surface฀sociale฀».฀Car฀la฀déinition฀normative฀du฀rôle฀de฀président฀par฀exemple,฀ses฀propriétés฀
sociales฀objectives,฀sont฀universalisées฀à฀travers฀tous฀les฀guides฀ou฀textes฀oficiels.฀Or,฀tous฀les฀textes฀consultés฀
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des฀ stratégies฀d’acteurs฀en฀ légitimation,฀ i.e.฀ leur฀professionnalisation฀par฀ l’institutionnalisation)฀ainsi฀que฀
les฀transformations฀qui฀en฀sont฀corrélatives฀et฀qui฀les฀affectent฀(ce฀que฀fait฀l’institutionnalisation฀:฀l’objecti-
vation฀de฀«฀position-carrefour฀»฀(Dubois,฀1999,฀p.฀258-275)฀et฀l’intensiication฀des฀interdépendances)฀–฀mais฀





déinition฀anthropologique฀de฀ la฀culture฀dans฀ le฀champ฀politique฀(déinition฀qu’il฀ faudra[it]฀ selon฀nous฀
appeler฀ plus฀ justement฀anthropolitique,฀ cela฀ non฀pour฀latter฀ un฀ quelconque฀néologisme,฀mais฀ bien฀pour฀
tenter฀de฀rendre฀compte฀de฀façon฀plus฀juste฀d’un฀tel฀processus,฀i.฀e.฀de฀l’étroite฀imbrication฀des฀deux฀champs฀
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